




氏　名 学　位 学位授与年月日 
郭　　　偉 博士（学術） 2018.2.27 
 武田泰淳研究
杉山　実加 博士（教育学） 2018.2.27 
 昭和初期における表現指導を重視した綴方教育の展開に関する研究 
 ―実践内容・方法を中心に―
山本　孝司 博士（教育学） 2018.2.27 
 ブロンソン・オルコットの超越主義思想に関する研究 
 ―アメリカ進歩主義教育の思想的水脈再考―
山本　隆太 博士（学術） 2018.2.27 
 ドイツ地理教育における「人間―環境システム論」に関する研究
山森　光陽 博士（教育学） 2018.2.27 
 学級規模が児童生徒の学力に与える影響とその過程 
 適性処遇交互作用のﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑに基づく学級規模と学力の変化の関係の検討を中心として
井谷　泰彦 博士（教育学） 2018.4.24 
 南島村内法の罰札制度に見る沖縄の習俗としての社会教育
李　　　雪 博士（教育学） 2018.4.24 
 天津租界における日本の教育事業 
 ― 1900 年－1945 年を中心に―
梶野　光信 博士（教育学） 2018.7.24 
 東京都社会教育行政の研究
大津嘉代子 博士（教育学） 2018.11.27 
 経路探索における空間推論を通じた空間学習と諸問題 
 経路プラン作成と遂行時の自己中心参照枠による定位と更新の学習促進効果
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